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себе на потребу колективним інтересам. Альтруїзм в своїх крайніх формах веде до моральної 
деградації, оскільки служінням «загальному благу» і «вищим інтересам» можна виправдати 
будь-який злочин проти окремої особистості Історія знає тому безліч прикладів: криваві 
диктатори завжди виступали в ролі «батьків народів» і від імені «народу». Альтруїзм 
аморальний, тому що не дає змогу людям отримувати заслужене. Говорячи про необхідність 
«справедливого розподілу», він карає успішних за їх успіх і забирає плоди їхньої праці -  і при 
цьому нагороджує невдах за їх промахи, даючи їм незаслужене добро. Альтруїзм систематично 
знищує творців і підприємців, плодячи заздрісних паразитів [3]
Однак, на нашу думку, така інтерпретація альтруїзму не зовсім вірна. У визначенні 
альтруїзму теж є свої тонкощі, які необхідно озвучити. Для прикладу , Опост Конт характеризує 
безкорисливі спонукання людини, що тягнуть за собою вчинки на користь інших людей Таку 
форму альтруїзму можна назвати безмежним альтруїзмом. Безмежний альтруїзм передбачає 
повне жертвування своїми інтересами і ресурсами на користь інших людей. Саме цей вид 
альтруїзму відповідає теорії Айн Ренд, бо безмежний аіьтруїзм в кінцевому рахунку веде до 
придушення індивідуальності. До того ж безмежний альтруїзм можна назвати одноразовим — 
якщо віддавати свої власні ресурси, не поповнюючи їх ззовні, то людина не зможе існувати. 
Щоб у принципі роздавати те чи інше «добро», перш за все це «добро» треба десь брати, що й 
пропонує розумний егоїзм. Звідси й випливає поняття «обмеженого альтруїзму». Не бажаючи 
нічого взамін, людина ділиться тим. що має забагато і надає певну допомогу. По суті обмежена 
форма альтруїзму близька до розумного егоїзму. Різниця полягає в тому, що розумний егоїст діє 
заради отримання дивідендів, а обмежений альтруїст мотивує свої дії перспективою душевного 
задоволення.
Таким чином, альтруїзм і егоїзм -  невід’ємні частини життєдіяльності кожної 
особистості. У контексті філософії питання постає про їх співвідношення в теорії і особливо на 
практиці. Домінування одного з них у практичній діяльності людини веде до негативіпіх 
наслідків. Отже, життєдіяльність кожної особистості повинна бути організована таким чином, 
щоб була міра, так звана «золота середина» одного чи іншого.
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у н і в е р с а л і ! т а  АРХЕТИПИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Націоначьне відродження, що зараз переживає Україна потребує особливого бачення 
історії та культури не як згадки про минуле, а як подвигу пробудження того що має 
універсальне буття для нації і тому для всього людства. Нація на відміну від етносу 
характеризується виходом на арену світової історії, здатністю збудження універсуму культури 
своїми здобутками та досягненнями.
В останні роки з’явилося багато робіт присвячених аналізу української культури Ї В. 
Бичко, В.С. Горський. Т Закидальськнй видали роботи з питань кордоцентризму. А.М. 
Колодний, П.Л. Яроцький. О. Н. Саган та ін. розробляли проблеми української культури в 
контексті українознавства. В історичному контексті вагоме значення для дослідження 
української культури мають роботи М.Ю. Брайчевського, Д.С. Ліхачова, Д.С. Наливайка та ін. 
Масштабними за значеннями і результатами вивчення історії української філософії є 
дослідження які здійснювали А.К. Бичко, І.В Бичко, С.Б. Кримський, В.Д. Литвинов, В.М. 
Нічик та ін. Важливою є і теоретична розробка сучасної концепції архетипів українського
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менталітету, що були здійснені С.Б. Кримський та Н. Д. Ковальчук. Але при цьому залишається 
нерозробленою проблема універсалій та архетипів як методологічних засобів дослідження 
української культури. Мається на увазі не зведення національного до універсального, а 
розкриття національних архетипів у контексті їх національних компонентів. У цьому розумінні 
універсали становлять зворотній бік збагачення архетипі національних культур.
Метою даного наукового дослідження є висвітлення деяких універсалій української 
культури в контексті архетипів української культури як методологічних засобів дослідження 
української культури. Для досягнення цієї мети потрібно розв’язати наступні завдання. 
Проаналізувати європейський контекст українського бароко; довести вклад філософської 
спадщини Сковороди для подолання «космічного песимізму в Європі»; розкрити архетип 
етичної цінності вільної особистості в контексті європейський цінностей.
Дмитро Чижевський довів, що бароко в Україні, виступає як стиль цілої української 
епохи, який відбиває тип особи, тип культури та своєрідний філософський тип мислення. Тому 
воно і виявилося спроможнім дати відповіді на загальнозначущі питання, що їх поставив 
розвиток європейського бароко. Відповідно до національних варіантів цього 
загальноєвропейського художнього напряму, можна поряд з віртуозністю італійського бароко, 
драматизмом іспанського, містицизмом німецького, романтизмом французького та 
метафізичністю англійського відзначити героїко-стоїчний дух українського бароко. Феномен 
трагедійності у складі барочної свідомості не затьмарив ствердження стоїчного в українському 
менталітеті.
Одним із свідчень своєрідності духовного внеску України в культуру епохи бароко є 
філософія Григорія Сковороди. Космічний песимізм, який з’являється в європейському 
менталітеті внаслідок обгрунтування в 17 ст. коперніанської картини світу. Ця картина світу 
призводить до втрати людиною свого центрального положення у світі, затвердженого 
антропоцентризмом доби відродження У своїй філософській концепції Григорій Сковорода 
проголошує тезу про те, що людина не може бути центром всесвіту фізичного, але може бути 
центром всесвіту символічно та духовно. Це дає можливість розглянути людину як окремий 
центр або центр особливого символічного світопорядку. Продовження цієї тези ми знаходимо в 
розробці Сковороди проблеми другого духовного народження людини. Відтак проблема 
людини дістає нового вирішення на шляхах реконструкції універсальної для християнства теми 
антропоцентризму. 1 це не випадково, бо антропоцентризм і пов'язана з ним ідея етичної 
цінності особистості була архетиповою для української культури.
Українська культура належить до так званої кордонної цивілізації, яка виникла в 
контексті Київської Русі на березі великого степового океану. Вижити в умовах кордонної 
цивілізації можна була тільки на грунті розвитку вільної особистості. Ця стихія вільної 
особистості живили і республіку козаків, і вільницю бурсаків, і вдачу мандрівних дяків та 
приватну ініціативу громадян у містах, яким надано було магдебурзьке право і незалежний стан 
жінки, як співтовариша у родини -  дружини.
Всебічний розвиток ідея цінності вільної особистості набула в українській класиці кінця 
XIX століття. Це дозволило розкрити потенціал національного менталітету у висвітленні 
універсальної проблематики гуманістичних цінностей. Яскравим прикладом тому може бути 
художньо-філософське опрацювання Лесею Українкою теми Дон Жуана.
Поетеса вбачає в драмі іспанського гранда не спокуси гедонізму, а спробу створити світ, 
що будується на свободі та любові. Але цей ідеал спотворюються тим, що Дон Жуан сам 
спокушається волею до влади. Зрадивши своєму ідеалу він зазнає дотику Командора та 
перетворюється на кам’яну персону. Тут глибока та унікальна метафора Бо потиск Командора 
не належить минулому. В XX столітті його зазнали багато людей та націй, що опинились в 
обіймах тоталітаризму. Як вирватись х цих обіймів? Це вже універсальна тема нашого дня. 
Україна вирішує її на шляхах захисту своєї незалежності, розбудови громадянського 
суспільства, розвитку економічної самодіяльності. Можна сподіватись, що саме на цьому шляху 
вона затвердить себе як повноправний член європейської співдружності.
Таким чином розуміння деяких універсалій становить зворотній бік збагачення архетипів 
української національної культури. Отже, кульмінація національний проблем викликає 
люмінацію універсальних цінностей.
